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Child’s is one of important human resource in development and one of group 
which moved to nutrition. From survey early month moon June 2007 shall month of 
February 2008 there are less nutrition case at child’s with trend fluctuate that is from 
63 case in June 2007 to 33 case in February 2008. Even though still there are of 
case child’s which less nutrition becoming the health problem. Less nutrition can 
because of behavior of mother is less and action of health officer is less. Behavior of 
mother and action of health officer also couse income family is less and education is 
lower. Therefore this research intends to know difference of behavior of mother and 
action of health officer based on nutrition child’s status in activity region health office 
Nalumsari Jepara. 
Research type applied is research of survey with approach method of case 
control. population of research is mother nutrition child’s is less and mother child’s 
nutrition  reported in health center Nalumsari Jepara 41.794 nutrition child’s is less 
and also child’s a good nutrition in range of time one year, while big of sample is 
calculated by using formula case control causing is got sample 45 responden. 
Statistic test applied is chi square with level of trust 95%. 
Result of research indicates that knowledge of mother about nutrition to less 
nutrition child’s is less category, attitude of mother to less nutrition child’s and mother 
good nutrition child’s is less, action of health officer to mother less nutrition child’s is 
less category. 
Result of statistical analysis indicates that there is knowledge difference 
between mothers nutrition child’s is less with mother child’s good nutrition ( p value : 
0,001; OR : 75,25), there is difference of attitude between mothers nutrition child’s is 
less with mother child’s good nutrition ( p value : 0,001;OR : 0,5) and there is 
difference of action of health officer at mother nutrition child’s is less and mother 
child’s good nutrition ( p value : 0,001; OR : 154). Suggested at the child’s mother to 
visit every month by posyandu or health center to can health service for them child’s. 
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Balita merupakan salah satu sumber daya manusia yang penting dalam 
pembangunan dan salah satu kelompok yang rawan terhadap gizi. Dari survei awal 
bulan Juni 2007 sampai bulan Februari 2008 terdapat kasus gizi kurang pada balita 
dengan trend naik turun yaitu dari 63 kasus pada bulan Juni 2007 samapi 33 kasus 
pada bulan Februari 2008. Walaupun demikian masih terdapatnya kasus balita yang 
gizi kurang yang menjadi masalah kesehatan. Gizi kurang dapat disebabkan oleh 
perilaku ibu yang kurang dan tindakan petugas kesehatan yang kurang. Selain 
faktor-faktor perilaku ibu dan tindakan petugas  kesehatan juga disebabkan oleh 
pendapatan keluarga yang kurang dan pendidikan ibu yang rendah. Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perilaku ibu dan tindakan 
petugas kesehatan berdasarkan status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas 
Nalumsari Jepara. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei dengan metode 
pendekatan case control. Populasi penelitian adalah ibu balita gizi kurang dan ibu 
balita gizi baik yang tercatat atau terlapor di Puskesmas Nalumsari Jepara sebanyak 
41.794 balita gizi kurang maupun balita gizi baik dalam kurun waktu setahun, 
sedangkan besar sampel dihitung dengan menggunakan rumus studi kasus kontrol  
sehingga didapatkan sampel 45 responden. Uji statistik yang digunakan adalah chi 
square dengan tingkat kepercayaan 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu tentang gizi pada balita 
gizi kurang termasuk dalam kategori kurang, sikap ibu pada balita gizi kurang dan 
ibu balita gizi baik adalah kurang, tindakan petugas kesehatan pada ibu balita gizi 
kurang termasuk dalam kategori kurang. 
 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan 
antara ibu balita gizi kurang dengan ibu balita gizi baik (p value : 0,001; OR : 75,25), 
terdapat perbedaan sikap antara ibu balita gizi kurang dengan ibu balita gizi baik (p 
value : 0,001;OR : 0,5) dan terdapat perbedaan tindakan petugas kesehatan pada 
ibu balita gizi kurang dan ibu balita gizi baik (p value : 0,001; OR : 154). Disarankan 
pada ibu balita untuk melakukan kunjungan setiap bulan ke posyandu atau 
puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 
 
Kata kunci : Pengetahuan ibu, Sikap ibu, Tindakan Petugas Kesehatan, Status gizi. 
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